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へと同伴すべく突き動かされたかのよ
うである。このときすでに、旧友にして旧敵











































デ シ ェ ヌ マ ン
き放たれが、瞬間のうちでしか決して
与えられることのない自由な実存
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というより宗教的なもの
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としての詩


























0 0 0 0
――バタイユが「詩的事象
0 0 0 0
fait poétique」と呼ぶも
の――を、つまり端的に自由そのもの
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・カミュが踏襲するやり方で













に反応していることを把握している数少ない一人に、フランソワ・ビゼがいる（cf. François Bizet, 
Une communication sans échange. Georges Bataille critique Jean Genet, Droz, 2007, p. 147）。
11 サルトルのボードレール論は、この十九世紀の詩人の専門家であるジョルジュ・ブランに対して
も、雑誌『フォンテーヌ』に分載された「ジャン =ポール・サルトルとボードレール」を書くように
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ムの後追いでしかない


























ま ど ろ み
睡状態について」、酒井健訳、『ランスの大聖堂』所収、ちくま学芸文庫、





































ル・シュミットによる再現前＝上演」（Samuel Weber, « Dans les coulisses : la représentation selon Carl 
Schmitt », in La Démocratie à venir. Autour de Jacques Derrida, sous la direction de Marie-Louise Mallet, 







































事においても認められる（cf. Jean Bedel, « Le Pape du surréalisme rentre en France. “Les Indiens sont 
les plus grands artistes du monde” , déclare André Breton （Libération, 30 mai 1946） », in André Breton, 




























22 Cf. Myriam Revault d’Allonnes, Le Dépérissement de la politique. Généalogie d’un lieu commun, 



















































ス ヴ ラ ン
主＝主権者として、そしてそう
であることによって、いうなれば脱
デ ペ ル ソ ナ リ ゼ
人格化を遂げ、まさに王の人格という第
──────────
24 « La Religion surréaliste », dans Œuvres complètes, VII, Gallimard, 1976, p. 393.　この演題の「シュル
レアリスムの宗教」という表現は、同時代的には、「差異論文」への言及があるクロード・モーリアッ
ク「アンドレ・ブルトン、神秘家にして道徳家」にも認められる（Claude Mauriac, « André Breton, 





































27 Jean-François Courtine, « L’Héritage scolastique dans la problématique théologico-politique de l’Âge 





















































































































































































0 0 0 0 0 0
という表現によってかろうじて指し示しうるもののように思える。そもそも
区別しえないのだから、そこには友も敵もいない。自衛すべき友
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においては、敵と出会えるチャンス










« Bataille surréaliste : un rendez-vous manqué avec Jules Monnerot », Littera, n° 1, La Société Japonaise 





































d’Allonnes, « L’Abîme de la socialité dans la constitution de vivre-ensemble », dans Ce que l’homme fait à 
l’homme. Essai sur le mal politique, Flammarion, « Champs », 1999, pp. 73-101）。
47 « Les Problèmes du surréalisme », dans Œuvres complètes, VII, op. cit., p. 457.　マリナ・ガレッティ
によれば、これも当初は『第三次出撃列車』に発表される予定のものだったという（cf. Marina 
Galletti, « Les Ennemis du dedans », traduit par Philippe Morel, in Autour de Michel Fardoulis-Lagrange, 
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、脱人格化
0 0 0 0
、そしてそこで顕わにな
る共同体の不在
0 0 0 0 0 0
といった契機とともに、シュルレアリスムの経験は真の非常
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、まだまだこれからだ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
と。

